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3HWDU%RMDQLý,JRU&YHMLý0LORäüLSUDQLý0DUN/RäRQF6QHæDQD9HVQLý
$UKLWHNWRQVNDUHDOQRVWLOLOLFH]DMHGQLFH
$UKLWHNWXUDMHXPHWQRVWNRMDDILFLUDQDMYHýLEURMÿODQRYDMHGQH]DMHGQLFH6WDQRYQLFL
JUDGRYDQHPRJXSREHýLRGQMHLOLEDUHPWRPRJXXÿLQLWLSULYUHPHQR1HNREL
PRJDRGDNDæHGDæLYRWMHGQRJJUDGDOMXGLNRMLæLYHXQMHPXPRæHGDVH]DPLV
OLEH]SRH]LMHVOLNDUVWYDLOLILOPDPRæHGDWHÿHLGDVHRGUæDYDEH]QMLKDOLEH]
JUDĀHYLQDMDYQLKLOLSULYDWQLK²VRFLMDOQRJJHVWDDUKLWHNWHLOLDUKLWHNWXUH²WRMH
QHPRJXýH6YHRQHVNXSDXWRWDOLWHWXVXEOLPLUDMXRGUHĀXMXLäWLWHHJ]LVWHQFLMX
MHGQHGUXäWYHQH]DMHGQLFH
Od ToreSUHNR+HJHODGR%HQMDPLQDLGDOMHDUKLWHNWRQVNDGLVFLSOLQDMHRGUHĀLYDQD
NDRXPHWQRVWNROHNWLYD3UHPD WRPHNOMXÿQLHOHPHQWL NRML YRGHGRRYHGHILQ
LFLMH²ÿLMHVXLVWLQLWRVWLRGUæLYRVWQHEURMHQRSXWDSRWYUĀHQHXVYHWXUHDOQRJ²
GRNXPHQWRYDQLVXXUD]OLÿLWLPHSRKDPDLVWRULMHPLäOMHQMDNRGYLäHDXWRUD$NR
VHXRYRPWUHQXWNXRVWDYLSRVWUDQLWHRULMVNLLPSHUDWLYUD]OLNRYDQMDJUDGLWHOMVWYD
LDUKLWHNWXUHDUKLWHNWRQVNLDNWMHRSLVDQNDRRQDMNRMLLPDNDSDFLWHWGDLQVWLWX
LäHJUXSXGD MH WDNRXÿLQL VWDELOQLMRP L WUDMQLMRPDOL L NDRRQDMNRML ipso facto 
RSURVWRUXMHLSRND]XMHQMHQROLFH 
3RVHELWHUPLQÅNROHNWLYQDXPHWQRVW´MHVWHSROLVHPLÿDQ3RGQMLPHPRæHGDVHSR
GUD]XPHYDGDUDGQDMHGQRPDUKLWHNWRQVNRPREMHNWX]DKWHYDNRRSHUDFLMXWLP
NRML X ELURX SURPLäOMD R NRQFHSWX L L]UDĀXMH SURMHNDW DGPLQLVWUDWLYQX VOXæEX
NRMDJDSUDYQRUHJLVWUXMHILUPXLUDGQLNHNRMLJDUHDOL]XMXQDJUDGLOLäWXLWGNDR
LWRGDDUKLWHNWXUDUHIOHNWXMHLPDWHULMDOL]XMHQDORJHLSRWUHEHGUXäWYHQRJæLYRWD
QHNH]DMHGQLFH,]DDUKLWHNWRQVNHGHODWQRVWLVWRMLNROHNWLYQDLOLILNWLYQDRVRED
8 SUYRM NQML]L Zakona (Torah L]ORæHQD MH SULÿD R MHGQRP YHOLNRP JUDGLWHOMVNRP
SRGXKYDWX²2YDMMH]JURYLWLIUDJPHQWR9DYLORQXL]Å3RVWDQMD´NRPHVH
PRæHSULVWXSLWL L] YLäH UD]OLÿLWLK XJORYD MHGQR MHRGQDMÿHäýHSUHQRäHQLK L WX
PDÿHQLKPHVWD1HVXPQMLYRMHGDSRVWRMHQMHJRYLUD]OLÿLWLDVSHNWLLOLVORMHYLNRML
VHNDRSUHGPHWGDMXDQDOL]L0HĀXQMLPDMHLRQDMSRNRPHVXSRGL]DQMHVORæHQH
JUDĀHYLQH L JUDGD R]QDÿHQL NDR NROHNWLYQL QDSRU 1D QMHJD RGOXÿQR XND]XMX
VOHGHýL UHGRYL Å3RVOLMH UHNRäHKDMGHGDVD]LGDPRJUDG LNXOXNRMRMýHYUKELWL
GRQHEDGDVWHÿHPRVHELLPHGDVHQHELVPRUDVLMDOLSR]HPOML ´  3RĀHOL
VHRGSUHWSRVWDYNLGDMH%RJQDÿLQLRXQLYHU]XPLGDJDMHPRJXýH]DPLVOLWLNDR
LQGLYLGXDOQXRVREX RYDM SRGXKYDW UD]OLNXMH VHRGQMHJRYRJ ÿLQD MHU QLMH GHOR
MHGQRJSRMHGLQFD 
.DGDVHRGORPDNRNRPHMHUHÿGDOMHUDäÿODQL L LVHÿHXRGUHĀHQHPDQMHIUDJPHQWH
VYDNLRGQMLKGRQRVLEDUHPSRMHGDQELWDQHOHPHQDWNRMLXSRWSXQMXMHLSUHFL]LUD
LGHMX NRMD VH RYGH QDVWRML SRND]DWL MHGDQ RG VHGLPHQWLUDQLK VPLVORYD NRML VH
NULMH L]D RYH SULPRUGLMDOQH VFHQH þODQRYL JUXSH VOXæH VH LVWLP MH]LNRP L SRW
SXQRVHUD]XPHMXÅUHNRäHPHĀXVRERP´LLPDMXVYHVWRWRPHGDSRMHGLQDÿQR
SULSDGDMXYHýRMFHOLQLNUR]EULJXMHGQLKRGUXJLPDL]DMHGQLÿNRGHORYDQMHÅKDM
GHGDVD]LGDPRJUDGLNXOX´2VQLYDQMHPJUDGDLSRGL]DQMHPXQMHPXFHQWUDOQH

JUDĀHYLQH FLOM JUXSH MHGD VH LQVWLWXFLRQDOL]XMH LGDXÿYUVWLYäL VHRSVWDQHNDR
WDNYDÅGDVHQHELVPRUDVLMDOLSR]HPOML´8VWDQRYOMHQDLLPHQRYDQDÅGDVWHÿH
PRVHELLPH´WDNYDLQVWLWXFLMDýHQDNUDMXELWLSUHSR]QDWDNDRQH]DYLVDQDNWHU
*UXSDMHVHELSRVWDYLODSURMHNDWNRMLWUHEDUHDOL]RYDWL²XELFLUDWLVHLSRGLýLJUDĀHYLQX
ÅNRMRMýHYUKELWLGRQHED´$PELFLR]QRVWLOLVXOXGRVWWDNYHQDPHUHKLSHUEROLÿQR
SRWYUĀXMH GD VH SURMHNDW QDEDÿDM  proiectus  Entwurf QLNDGD QH GD VYHVWL QD
VODE]DPDK6DGUXJHVWUDQHL]]DFUWDQRJSURMHNWDSURLVWLÿXGXæQRVWLNRMHWUHED
SUHX]HWLLQDRVQRYXQMHJDVHNRQVWUXLäHGLVFLSOLQRYDQLUDGþLQMHQLFDGDJUXSD
SRVWRMLSRGUD]XPHYDGYHIRUPHLOLSURWRNRODVDGUæDQHXUHÿLproiectus SURVWRUL
YUHPH,REUQXWRRQXVORYOMDYDRGUæDYDQMHJUXSHQDMHGQRPPHVWXL]DMHGQLÿNX
DNFLMXQMHQLKÿODQRYDJUXSDMHWHORSURMHNWD
3HUVSHNWLYDSUYRJ OLFD MHGQLQH MHRGVXWQD UDGL VHRR ÅPL´ DQHR ÅMD´ lanu ² Å]D
QDV´$OL²NDNR MHGREURSR]QDWR²ERæDQVNRPLQWHUYHQFLMRP9DYLORQVNDNXOD
QLMH]DYUäHQDMHU%RJQLMHL]GDRJUDĀHYLQVNXOLFHQFXRGMHGQRJMHQDÿLQLRYLäH
MH]LNDWHMHL]PHĀXOMXGLQDVWDODSUHSUHNDNRMDMH]DXVWDYLODQMLKRYX]DMHGQLÿNX
DNWLYQRVW0HĀXWLP RVWDOR MHPRýQR OLWHUDUQR VYHGRÿDQVWYR WDNYH L]YRUQH LQ
WHQFLMH ÿLMH LVSXQMHQMH ]DSUDYR SUHGVWDYOMD WHPHOM VDPH FLYLOL]DFLMH NDR WDNYH
 MHGQDLVWRULMDQHUHDOL]RYDQLKDUKLWHNWRQVNLKLXUEDQLVWLÿNLKSURMHNDWDWHNWUHED
GDEXGHQDSLVDQD=DSUDYRQHVUHýQL´NUDMµSURMHNWDLOLQMHJRY´QHVSHKµMHGQD
MHRGSUYLKLSULOLÿQRYDæQLKNDUDNWHULVWLNDSURMHNWDNDRWDNYRJ
6LQWDJPDÅOMXGVNRJUDĀHQMH´²NRMD MHRYGHXRSWLFDMX²GRSXäWDÿLWDQMHXGYD VL
PXOWDQDSUDYFDRQD LPDGYRVWUXNR]QDÿHQMH VD MHGQH VWUDQH ]DMHGQLFDRSH
NRP L ]HPOMDQRP VPRORP SUDYL PRQXPHQWDOQL DUKLWHNWRQVNL REMHNDW GRN VD
GUXJHWLPLVWLPÿLQRPRQDVHEHGDOMHIRUPLUDLXWHPHOMXMH'UXJLPUHÿLPDWLPH
äWR OMXGL ]DMHGQR JUDGH RQL VDPL VHEH L]JUDĀXMX ,]PHĀX WH GYH RSHUDFLMH QD
GXELQVNRPQLYRXSRVWRMLÿYUVWDNRUHODFLMD
(KR RYRJ DVSHNWD SULÿH R 9DYLORQVNRM NXOL SURQDOD]L VH NRG+HJHOD L RQ X Estetici 
GRELMDUD]UDĀHQLMXIRUPX=DSUDYRÿLQLVHGD MH LGHMDRJUDGQMLDUKLWHNWRQVNRJ
REMHNWD NDR ]DMHGQLÿNRPQDVWRMDQMX L] Å.QMLJHSRVWDQMD´ SUHQHVHQD MH L LQNRU
SRULUDQDX+HJHORYRGHOR L] UD]ORJD äWR VHRQDXSRWSXQRVWL XNODSDXQMHJRY
VLVWHPILOR]RIVNRSRYHVQRJUD]YRMDGUXäWYDLXPHWQRVWLDQHXVOHGQHGRVWDWND
GUXJLKSLVDQLKGRNXPHQDWD NRML EL RVYHWOLOL GRVWLJQXýD LQDÿH L WDGD L VDGD YH
RPDPXWQRJSHULRGD LVWRULMH ÿRYHÿDQVWYD1DNRQ WRSRJUDIVNRJSR]LFLRQLUDQMD
JUDĀHYLQHRNRMRMMHUHÿXLVWRMUHÿHQLFLL]ORæHQMHLJODYQLFLOMQMHQRJSRGL]DQMD
8SURVWUDQLPUDYQLFDPD(XIUDWDÿRYHNSRGLæHMHGQXJRURVWDVQXWYRU-
HYLQXDUKLWHNWXUHRQMHL]JUDĀXMHX]DMHGQLFLL]DMHGQLÿQRVWJUDĀHQMD
SRVWDMHXMHGQRVYUKDLVDGUæLQDVDPHWYRUHYLQH
=D+HJHODDUKLWHNWXUDMHprva umetnost .DRWDNYDRQDSUHWKRGLVYLPRVWDOLPQMHQ
LP YUVWDPD L QMHQH SRÿHWNH WUHED WUDæLWL QD ,VWRNX X ]HPOMDPD SRSXW (JLS
WD L 9DYLORQLMH 3ULPDUQDRGOLND JUDĀHYLQD VDVWRML VH X WRPH äWRRQHSUHGVWDY 
OMDMX WDÿNX LOL WHæLäWH MHGLQVWYD QDURGņ äWR SUXæDMX RNYLU ]D NRQVWLWXFLMX YLäHJ
*HRUJ:LOKHOP)ULGULK+HJHOEstetikaW13RSRYLýSUHY.XOWXUD%HRJUDGVWU

REOLND ]DMHGQLäWYD .DR PHVWR RNXSOMDQMD L]YRUQR VX LPDOH UHOLJLMVNX IXQNFL
MX3RVUHGVWYRPJUDQGLR]QLKVWUXNWXUDVYHWR MHREMHGLQMDYDOR OMXGHX]DMHGQLFH
RNRQMLK7HRORäNLLPSXOVGDNOHRYGHUXNRYRGLLQVWLWXFLRQDOQRPDNFLMRP7DNYH
JUDĀHYLQHLOLEDUHPQMLKRYHUXäHYLQHXVYRMRMNRORVDOQRVWLSUHWUDMDOHVXQDURGH
L GUæDYH ÿLML VX SURL]YRG GRN VX RYL ]DX]YUDW VDÿXYDOL VYRMH LPH NUR] L]UDGX
NROHNWLYQLKSRUWUHWDLQDGæLYHOLYODVWLWLQHVWDQDN
3RUHGWRJDäWRVHJUDGQMRPNXOWQLKDUKLWHNWRQVNLKREMHNDWDLVWRYUHPHQRL]JUDĀXMX
L]DMHGQLFHNRMHLKSRGLæXLGDMHGQRP]DYUäHQLRQLVOXæHNDRPHVWRRNXSOMDQMD
LSURGXEOMLYDQMDYH]DQMLKRYLKÿODQRYDYHýSUYLQDSRULUDGDQDQMLPD]DKWHYD
OL VX DQJDæPDQ NROHNWLYD GR JUDQLFD QMHJRYLKPRýL Å7R VX WYRUHYLQH ÿLMHP VX
L]JUDĀLYDQMX GRWLÿQH QDFLMH SRVYHýLYDOH X RGUHĀHQLP HSRKDPD FHR VYRM æLYRW
L VYX VYRMX UDGLQRVW´  0XNRWUSDQ L HNVSORDWDWRUVNL UDG X NRPH MH PRELOLVDQ
YHOLNLGHRMHGQRJQDURGDWDNRMHREH]EHGLRIL]LÿNLRVQRYQMHJRYHLVWRULMVNHHJ
]LVWHQFLMH
3UHPD +HJHORYRM ILOR]RILML XPHWQRVWL MHGDQ RG UD]ORJD ]D ÅSULRULWHW´ L NROHNWLYQL
NDUDNWHUDUKLWHNWXUH MHVWHQMHQDQDWXUDOQRVWPDWHULMDOQRVW LX WRPSRJOHGXVH
PRæH VXSURWVWDYLWLQDSULPHU LQGLYLGXDOL]PXXSRH]LMLPredavanja iz estetike 
QDSUHGXMX RG QDMPDQMH GXKRYQRJ GR QDMYLäH GXKRYQRJ RG DSVWUDNWQRJ GR
NRQNUHWQRJ RG RQRJD ÅPUWYRJ´ GR RQRJD QDMGLQDPLÿQLMH æLYRJ 8 DUKLWHNWXUL
IRUPDVHMRä MHGYDRVOREDĀDRGPDWHULMDOQRJWHUHWDDOL L]PHĀXRVWDORJXSUDYR
WRQDLPHQMHQRSRVWRMDQMHNDRHNVWHUQDOLMHMHÿLQLL]YDQUHGQRVRFLMDOQRP1LVX
VDPR LQWHQFLMH SUDNVH UHDOL]RYDQMD L GUXäWYHQD RÿHNLYDQMD NROHNWLYQRJ NDUDN
WHUDYHýLVkPRGHOR
,GHMDGD L]DDUKLWHNWRQVNLKGHODXYHNVWRMLRGUHĀHQDJUXSD L]NRMHSURLVWLÿHSRUHG
WRJD äWRSRGUD]XPHYDGD MH L]JUDGQMD MHGQHJUDĀHYLQHXYHNJUXSQDDNFLMD WR
MHVW GD YHýL EURM OMXGL IL]LÿNL L QHSRVUHGQR XÿHVWYXMH X UDGX QD QMRM QD äLUHP
SODQXSRND]XMHGDDUKLWHNWXUD L]UDæDYDHWRV]DMHGQLFH2QDVHXQMRMRJOHGD
LRGUæDYD
$UKLWHNWXUDGDNOHSRND]XMHÅGXK´QDURGDXQXWDUNRJDMHQDÿLQMHQDRWNULYDXSURV
WRUXQMHJRYDVWUHPOMHQMDLGRPHWH2GDWOHELLVWLQVNHDUKLWHNWHELOLVDPLVölker
DQHQHNLSRMHGLQDÿQLVXEMHNWLIL]LÿNDOLFD+RVH2UWHJDL*DVHWMHXWRPSUDYFX
R]QDÿLR+HJHOD NDR MHGQRJ RG ÅSURURND´ LGHMH QDFLMH .DR GUæDYRWYRWQL NDGD
SRÿQX GD RVQLYDMX JUDGRYH L GUXJH LQVWLWXFLMH QDURGL SRVWDMX DNWHUL QD VFHQL
VYHWVNHLVWRULMHXNUHWDQMXDSVROXWDNRMHWUDMHKLOMDGDPDJRGLQDLNRPHVXPQR
2NRLOLXQXWDUVDNUDOQRJREMHNWDNDWHGUDODSULPDXVHEH]DMHGQLFXMHGQRJJUDGDLXQMRMVHGRJDĀDMXEURMQL
FHUHPRQLMDOQLÿLQRYLELWQL]DRGYLMDQMHQMHQRJæLYRWDIbid.VWU
Ibid.VWU²
8(QFLNORSHGLMLÀOR]RIVNLKQDXNDXPHWQRVWJHQHUDOQRMHR]QDÿHQDNDRÅPRPHQDW]ELOMH´Moment 
der Wirklichkeit MHGQRJQDURGD=DDUKLWHNWXUXRYDNYRRGUHĀHQMHYDæLa fortiori*:)+HJHOEnciklo-
SHGLMDÀOR]RIVNLK]QDQRVWL9'6RQQHQIHOGSUHY9HVHOLQ0DVOHäD6DUDMHYRVWU>*:)+HJHO
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830)WWerke 6XKUNDPS)UDQNIXUW
DP0DLQVWU@

JL EH]EURM QMLK GRSULQHOL L XWLVQXOL VYRM WUDJ $NR MH QHND YUVWD JUXSH XYHN
RQRäWRVWRMLL]DRGUHĀHQHJUDĀHYLQHXKHJHOLMDQVNRPSRUHWNXRQDMH]DGRELOD
NRQNUHWQROLFHLOLQDOLÿMH 
1H WUHED SRVHEQR QDJODäDYDWL2UWHJLQ SROLWLÿNRILOR]RIVNL RWSRU SUHPD NROHNWLYLV
WLÿNL XVWURMHQLP LGHRORJLMDPD0HĀXWLP LDNR NULWLNXMH LGHMX ÅNROHNWLYQH GXäH´
LXYLĀDXQMRMPLVWLÿNXWHQGHQFLMXWRQH]QDÿLGDMHLVWLPSRWH]RPXQMHJRYRP
GHOXRVSRUHQDVYDNDYUHGQRVW]DMHGQLÿNRJ2UWHJDMHXSUDYRQDSLWDQMXDUKLWHN
WXUH SR]LWLYQR LVWDNDR ]QDÿDM L XORJX NRMHPRæH GD LPD MHGDQ QDGLQGLYLGXDOQL
HQWLWHW
þLQL VH GD MH SRVHEQR SXW X 1HPDÿNX  JRGLQH GRSULQHR QMHJRYRM DILUPDFL
ML ]DMHGQLÿNRJ UDGD .DGD MH VWLJDR X ]HPOMX NRMD MH RVWDOD X UXäHYLQDPD QD
NRQ 'UXJRJ VYHWVNRJ UDWD NDNR EL XÿHVWYRYDR QD MHGQRP VNXSX QD NRPH VH
UDVSUDYOMDOR R DUKLWHNWRQVNRM GLVFLSOLQL VYRMLP RÿLPD VH XYHULR X HQWX]LMD]DP
VDNRMLPVHNUHQXORXREQRYXQDNRQNRQWUDXGDUDLJLJDQWVNHNDWDVWURIH1DNRQ
äWRVHYUDWLRX0DGULGQDGDKQXWRQLPäWRMHYLGHRQDSLVDRMHLREMDYLRÿODQDN
NRML WHPDWL]XMHPHVWR ]DMHGQLFH X NRQVWUXNFLML JUDGD L JUDĀHYLQD NRMH JD ÿLQH
2YDMWHNVWSRGQDVORYRPÅ2VWLOXXDUKLWHNWXUL´ LQWHUHVDQWDQMH MHUSUHGVWDYOMD
2UWHJLQRRGVWXSDQMHDNRQHLUDGLNDOQLMLREUWRGQMHJRYHGRWDGDLSRVOHWRJD
QDÿHOQR]DX]LPDQHSR]LFLMH
3UHPD2UWHJL L*DVHWXDUKLWHNWXUD MHGHILQLVDQDNDRarte colectivo DDUKLWHNWHNDR
RUJDQ]DMHGQLÿNRJæLYRWD=DLVWDXRVQRYLRYHGLVFLSOLQHVHQDOD]LRGJRYRUQRVW
SUHPDGUXJRP LRQDMNR MHSUDNWLNXMHQHVPHGD]DERUDYL LOLSUHYLGLHVWHWHWVNL
]DKWHYLHWLÿNXGXæQRVWNRMHLPDSUHPDOMXGLPDRNRVHEHLVYRMRMRNROLQLXRSäWH
, NRG2UWHJH VH SURQDOD]L SUHWKRGQR XRÿHQD LGHMD GD DUKLWHNWRQVNH VWUXNWXUH
ÅLVND]XMX´VWUHPOMHQMDQDURGņXQXWDUNRMLKVHSUDYHRGQRVQRGDL]DQMLKXMDNRP
VPLVOXQH VWRMH LQGLYLGXDOQHRVREH ,] VDPH ]DMHGQLFH NRMRMSULSDGDMX DUKLWHN
WH SURLVWLÿX QMHQL VXäWLQVNL HOHPHQWL RG VYUKH NRMX LPD GR SULPHQMHQLK WHK
QRORäNLKUHäHQMD'REDUDUKLWHNWDELELRRQDM LOLRQDNRXSURMHNWRYDQMXSROD]L
RG IRUPL NRMH VX ]DMHGQLÿNH NDR äWR RGUHĀHQL MH]LN SUXæD RVQRYX ]D OLÿQL VWLO
YHUEDOQRJL]UDæDYDQMD
8RYRPSLWDQMXRWNULYDVHäWDMH]DSUDYRDUKLWHNWXUDRQDQHL]UDæD-
YDSRSXWGUXJLKXPHWQRVWLOLÿQDRVHýDQMDLXNXVHQHJRSUHYDVKRG-
QR GXäHYQD VWDQMD L NROHNWLYQH LQWHQFLMH *UDĀHYLQH MHVX QHL]PHUDQ
socijalni gest.
8 QDYHGHQRP IUDJPHQWX 2UWHJLQRJ ÿODQND EDUHP GYH VWYDUL VH LVWLÿX X VYHWOX
SRVWDYOMHQH DQDOL]H LOL SXWDQMH ² DUKLWHNWXUD VH SRVPDWUD NDR RVRED NRMD YUäL
+HJHOLMDQL]DPMHVOLNRYLWRRSLVDQNDRÅPLäOMHQMHIDUDRQDNRMLSRVPDWUDPUDYLQMDNUDGQLNDNRMLKRýHGD]DYUäH
L]JUDGQMXVYRMHSLUDPLGH ´8SRWUHERPÀJXUHHJLSDWVNRJVXYHUHQDÀOR]RÀMDDSVROXWQRJGXKDSULND]DQD
MHXSHUVRQLÀNRYDQRPREOLNXNDR MHGQD L MHGQLVWYHQD OLÿQRVW -RVp2UWHJD\*DVVHW Å+HJHO\$PpULFD ´ 
XObras completasW)XQGDFLyQ-RVp2UWHJD\*DVVHW	7DXUXV0DGULGVWU
-2UWHJD\*DVVHWÅ6REUHHOHVWLORHQODDUTXLWHFWXUD ´En torno al „Coloquio de Darmstadt“, 1951XObras 
completasW)XQGDFLyQ-RVp2UWHJD\*DVVHW	7DXUXV0DGULGVWU

L]YHVQXUDGQMXLRGUHĀXMHVHNDRL]UD]VWUHPOMHQMDNROHNWLYD'UXäWYHQLJHVWND
NDY VX JUDĀHYLQH EXGXýL ÅEH]PHUDQ´ QLMH X SRWSXQRVWL YHUEDOQR VDRSäWLY DOL
XYHNVHREUDýDVYRPUHJXODWLYQRPSRNUHWDÿXELODWRQDFLMDLOLJUDGVNDNRPXQD
XRSäWHJOHGDQRRGUHĀHQDGUXäWYHQDJUXSDNRMDXRSäWHQHPRUDGD VH VYHGH
QDNDWHJRULMXVolksgeistDYHýPRæHGDVHPLVOLL]YDQQMH3ULWRPHNDRSLWDQMH
RVWDMHGDVHSUHFL]LUDNR]DSUDYRSURL]YRGLWDNYHREMHNWH
3RWRPLĉHUĀ/XNDÿYDULUDGYDSUHWKRGQRL]QHVHQDPRWLYD2QýHPHĀXWLPXVYR
joj Estetici JRYRUHýL R JHQH]L DUKLWHNWXUH RVSRULWL +HJHOR VWDQRYLäWH GD MH
RQD XPHWQRVW SRÿHWND NRMH EUDQL L MHGDQ 9DOWHU %HQMDPLQ 0RQXPHQWDOQD
JUDĀHYLQVNDGRVWLJQXýDNRMDVXGRäODGRQDV]DKWHYDODVXSRVWRMDQMHYHýLKJUD
GRYDLYLäLVWHSHQLVWRULMVNRJUD]YRMDGUXäWYD2VWYDUHQMDXPHWQLÿNHSULURGHYHý
VHMDYOMDMXXSHULRGXSUHLVWRULMH2VOLNDUVWYX$OWDPLUH+HJHOQLMHPRJDRGDLPD
VD]QDQMH MHU WDSHýLQDQLMHELODRWNULYHQDXQMHJRYRYUHPH ,SDN XND]LYDQMHP
QDRYXHYHQWXDOQX]DEOXGXQLSRäWRVHQHRVSRUDYDLGHMDSUHPDNRMRM]QDÿDMQD
DUKLWHNWRQVND GHOD QDVWDMX L] FLOMHYD NRMH NROHNWLY SRVWDYOMD SUHG VHEH YHý VH
RQDGDOMHRGOXÿQRDILUPLäH
$UKLWHNWXUDXNROLNRGMHOXMHNDRXPMHWQRVWSRÿLQMHXSUDYRRYGMH6LJ-
XUQR QLMH VOXÿDMQRVW GD RQD SRVWDMH SUDYRP XPMHWQRäýX WHN WDPR
gdje se svjesno stvaranje prostora ostvaruje na kolektivnoj osnovi, 
JGMH NDUDNWHU SURVWRUD QH RGUHĀXMX SRWUHEH L ]DKWMHYL SRMHGLQDÿQRJ
ÿRYMHNDYHýSRWUHEHL]DKWMHYL]DMHGQLFH
þDN L RULMHQWDOQL DXWRNUDWVNL YODGDU NDR SRNUHWDÿ JUDĀHYLQVNRJ SURMHNWD ² QDVWDY 
OMD /XNDÿ ² MHVWH SULURGQL SUHGVWDYQLN ]DMHGQLFH X NRMRM æLYL 6D GUXJH VWUDQH
RYDNYRRGUHĀHQMHJUDĀHYLQDSURäLUXMHVH L]REODVWL MDYQLKREMHNDWDQDRQHNRML
VOXæHSULYDWQRM VYUVL $QWLÿND YLOD VUHGQMRYHNRYQDJUDGVND NXýD LOL UHQHVDQVQD
SDODWDNROLNRJRGELOH LVNOMXÿXMXýHVQDæQLMHÅL]UDæDYDMX´GUXäWYHQXSULSDGQRVW
QMLKRYRJYODVQLNDQHJRQMHJRYXOLÿQRVW
.ROLNRJRGGUXäWYRELORDWRPL]RYDQRPRQDGLÿNLXVWURMHQRDUKLWHNWXUDMHGHODWQRVW
NRMDVHÅQHRGQRVLQHSRVUHGQRQDÿRYMHNDSULMHVYHJDQHQDSRMHGLQFDQRNRMD
]DQMHJD²GDNDNRWHNNDR]DÿODQDGUXäWYHQRJNROHNWLYD²VWYDUDSURVWRUQLRNRO
QL VYLMHW´'LVNXWDELOQR MH ]DäWR /XNDÿSUH L SRVOHRYRJQHRELÿQR YDæQRJ LV
HÿNDVLVWHPDWVNLXSRWUHEOMDYDUHÿÅVYHW´L]PHĀXQDYRGQLNDNDRGDMHVYHWXYHN
VXVSHQGRYDQXYHNXID]LUHL]JUDGQMHRGQRVQRQDNRMLWRQDÿLQÿRYHN]DGRELMD
VYRMXYODVWLWXUHDOQRVWDNRQHSUDYHýLLVWLWDMVYHWLOLÅVYHW´
5D]OLÿLWHXPHWQLÿNHYUVWHVHNUR]LVWRULMXMDYOMDMXLQHVWDMXDOL]ERJOMXGVNHSRWUHEH]DVPHäWDMHPXPHWQRVW
JUDGQMHQDMVWDULMDRGVYLKýHQDVWDYLWLGDWUDMH9DOWHU%HQMDPLQÅ8PHWQLÿNRGHORXYHNXVYRMHWHKQLÿNH
UHSURGXNFLMH ´Eseji07DEDNRYLýSUHY1ROLW%HRJUDGVWU²
*\|UJ\/XNiFVPoglavlje o arhitekturi,3HULFDSUHY'UXäWYRDUKLWHNDWD,VWUH3XOD)LOR]RIVNL)DNXOWHW5LMHND
6DQGRUI=DJUHEVWU²,]YRGLSUHYRGGXæHJ]DRNUXæHQRJRGHOMNDL]Ästhetik: Die Eigenart des 
ÄsthetischenVY/XFKWHUKDQG1HXZLHGL%HUOLQVWU²
*/XNiFVPoglavlje o arhitekturiVWU

9HýQDSULPLWLYQRPVWDGLMXPXJUDĀHYLQVNHVWUXNXWUHVYRMRPYL]XHOQRPVOLNRP²GD
NOH UHWRULÿQR ² X VWDQMX VXGD L]D]RYX HPRWLYQL HIHNDW GDSREXGH NROHNWLYQH
RVHýDMH8]IHQRPHQRYODGDYDQMDSURVWRURPLGRæLYOMDMQHUHDNFLMHXRGQRVXQD
QMHJD/XNDÿSRNUHýHLSLWDQMHDWURSRPRUIL]PDXDUKLWHNWXUL,DNRMHÿRYHNVNORQ
GDSDFLILNRYDQRPRNROQRPVYHWXGDMHOMXGVNHNYDOLWHWHGDVSRQWDQRKXPDQL]X
MHVUHGLQXXNRMRMæLYL WHGDSRVPDWUDREMHNWHRNRVHEHNDRGDVXæLYL LPRJX
GDJRYRUHGHODDUKLWHNWRQVNRJPRGHUQL]PDSRND]DODVXDUKLWHNWXULLPDQHQWQX
GH]DQWURSRPRUIL]XMXýX WHQGHQFLMX L /XNDÿ VH HNVSOLFLWQR SR]LYD QD 2UWHJX L
*DVHWDUHIHULäXýLQDRYDMUHFHQWQLSUDYDF
*UDĀHYLQH ÿLQH DPELMHQW VYDNRGQHYLFH ÅSR]RUQLFH´ X NRPH VH OMXGL NUHýX æLYH L
UDGH%HQMDPLQLVWLÿHGDVHRGQRVSUHPDQMLPD²LDNRMHDUKLWHNWXUDXPRJXýQR
VWLGDVYRMHREMHNWHSUXæLLVWRYUHPHQRPNROHNWLYQRPRSDæDQMX²QHXVSRVWDYOMD
WROLNRNUR]JUXSQR LOLSRMHGLQDÿQRXVUHGVUHĀLYDQMHQDQMLKNUR]ÿLVWRNRQWHP
SODWLYQL DNW NROLNR SXWHP QDYLNH L QMLKRYRJ NRULäýHQMD X]JUHGQR L QH WROLNR
IRNXVLUDQR
$UKLWHNWXUDMHRGYDMNDGDSUHGVWDYOMDODSURWRWLSXPHWQLÿNRJGHODÿLMH
se primanje zbiva u rasejanosti i od strane kolektiva.550
.DGDX3DVDæLPDSURPLäOMDR3DUL]X;,;YHNDWRPÅPRGHUQRP9DYLORQX´%HQMDPLQ
VH EDYL VRPQDEXOL]PRPJUDĀDQVNRJ GUXäWYD NRG NRJD MDYQH JUDĀHYLQH LJUDMX
]QDÿDMQXXORJXLPDQLIHVWXMXQMHJRYXELW2YDQH]DYUäHQDNQMLJDLOLEROMHUHÿH
QRQMHQSURMHNDW²collageIUDJPHQDWD²JRYRULRPHVWLPDRNXSOMDQMDLWUDQ]LWD
SRSXWPX]HMD IDEULND L æHOH]QLÿNLK VWDQLFD NDR ÅNXýDPD NROHNWLYD NRML VDQMD´
=DSUDYR%HQMDPLQWYUGLGDXVYRMLPRGUHĀHQLPVWXSQMHYLPDDUKLWHNWXUDXRSäWH
MHVWH ÅVYHGRÿDQVWYR NROHNWLYQRJ VQD´551 2QD L XYODÿL ]DMHGQLFX X VHEH L ÿLQL
QMHQXXQXWUDäQMRVW
3RVWRMLMRäMHGDQIHQRPHQNRMLLVNUVDYDXRYRP%HQMDPLQRYRPGYRMH]LÿQRPQDFUWX
D NRML MH YHý GRNXPHQWRYDQ NRG UDQLMH SRPLQMDQLK DXWRUD L X QHNLP SUHWKRG
QLPQDYRGLPDLOLVHNYHQFDPDDNRML]ERJVYRMHSURYRNDWLYQHSULURGH]DKWHYD
RVYUW QD QMHJD 5DGL VH R SULND]LYDQMX DUKLWHNWXUH NDR VXEMHNWD NDR GHODWQH
LQVWDQFH3UHPD+HJHOXJUDĀHYLQDUVWYRNDRDUKLWHNWXUDÅSURL]YRGL´Baunkunst 
als Architektur produziert2UWHJDL*DVHWVPDWUDGDDUKLWHNWXUDÅL]UDæDYD´ar-
quitectura expresa /XNDÿ GD RQD ÅVWYDUD´ Architektur schafft GRN NRG %HQ
MDPLQDRQDÅSRVWDYOMD´Kollektivarchitektur stellt552.DNRWRGDÅPUWYL´HQWLWHW
ÅDUKLWHNWXUD´PRæH GD YUäL RGUHĀHQX UDGQMX" .RULäýHQMHP SHUVRQLILNDFLMH GR
GHOMHQDPXMHVXEMHNWLYQRVW
9%HQMDPLQÅ8PHWQLÿNRGHORXYHNXVYRMHWHKQLÿNHUHSURGXNFLMH ´VWU
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Gesammelte SchriftenW6XKUNDPS)UDQNIXUWDP0DLQ
VWU
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²>*:)+HJHOVorlesungen über die ÄsthetikW:HUNH
6XKUNDPS)UDQNIXUWDP0DLQ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7RP ILJXURPSRNUHQXWR MHSLWDQMH NRMH ]DGLUHX VDPX VUæ LQVWLWXFLRQDOQH UHDOQRVWL
DUKLWHNWXUH=DUYHýQLMHUHÿHQRGDVXNROHNWLYQHRVREHQMHQLVWYDUDRFL"8PHVWR
GDVHNDæHGDNROHNWLY LOLJUXSDSUDYLDUKLWHNWXUXGD´PLµ MHVWHRQRäWRSUDYL
UHDOQL VYHW LOL GD MH ´PLµ UHDOQR ]DWR äWRSUDYL LVWL WDM VYHW MHU UHDOQRGHILQLWLY
QR ]DKWHYDXYDæDYDQMH L SRVWRMDQMHGUXJRJ L NRRSHUDWLYQHGHODWQRVWL VXEMHNWL
UHÿHQLFD VH WUDQVSRUWXMX L LQNRUSRULUDMXX UHÿL ÅJUDĀHYLQDUVWYR´ L ´DUKLWHNWXUDµ
8VSRVWDYOMDQMHPUHDOQRVWLDUKLWHNWXUHXLVWLPDKVHRGX]LPDUHDOQRVWDUKLWHNWLL
SRMHGLQFLPDXNROLNRQLVXGHORYLNROHNWLYD
=QDÿDMQRMHXYHNVDÿXYDWLLQWHQ]LWHWLYDæQRVWKRUL]RQWD]DMHGQLFHLOL LQVWLWXFLMHNRML
UHÿHQLDXWRUL L QH VDPRRQL LPDMXQDXPX UHDOQR MHRQRäWRSURL]YRGLJUXSD
LäWRPDQLIHVWXMHJUXSDNDRUHDOQRNDR LGLVFLSOLQDUQL L VRFLMDOQLRNYLUXNRPH
DUKLWHNWXUD SRVWDMHPRJXýD NDR ILNWLYQD RVRED MHU QHPD DUKLWHNWRQVNH GLVFL
SOLQHEH]JUXSHQLWLDUKLWHNWHEH]NROHNWLYDNRPHSULSDGDþLQL VHGD MHVYDNR
GUXJDÿLMH WXPDÿHQMH DUKLWHNWRQVNRJGHORYDQMD RVXĀHQRGD VH VXRÿL VD NUDMHP
VOHSHXOLFH3RMHGLQDFLOLDUKLWHNWDMHDXWRULSRVHGXMHVWDWXVUHDOQRJMHGLQRDNR
SULSDGD NROHNWLYX SUHFL]QLMH QMHJRYX UHDOQRVW LOL QMHJRYR SRVWRMDQMH PX GDMH
SRVWRMDQMHNROHNWLYDNRMLMHde factoVWYDUDODFDUKLWHNWXUHLVYHWD

